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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA -
Confirmación de embarco.
Orden Ministerial núm. 1.634/66.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone laconfirmación de embarco, del 15 al 30 de noviembre
del pasado año 1965, de los siguientes Jefes y Oficiales pertenecientes a la 61.a Promoción de la Es
cuela de Estado Mayor del Ejército de Tierra :
1
Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Comandante de Aviación D. José Luis Pérez Pas
cual.
Capitán de Infantería D. José Gámez Sierra.
¡Capitán de Artillería D. José López-Pozas Ca
rreño.
Capitán de Artillería D. José González Paradís.
Capitán de Artillería D. Juan Callejón Ruiz.Teniente de Infantería D. Pascual Silla Monforte.
Teniente de Infantería D. Juan Marco Arnauz.
Teniente de Infantería D. Angel Centeno Estévez.
Teniente de Artillería D. Leopoldo García García.
Estado Mayor de la Agrupación Naval del Norte.
Capitán de Fragata D. Alfonso de las Heras Pa
lacios.
Comandante de Infantería D. Manuel Alvarez de
Lira Ramírez.
Comandante de Ingenieros D. Manuel Monaste
rio Gómez.
Capitán de Artillería D. Gonzalo González Gu
Estado Mayor de la Agrupación Naval del Estrecho.





Capitán de Infantería D. Africo Pajares Rodrí
guez.
Capitán de Caballería D. Miguel Jiménez Rioja.'Capitán de Infantería D. Pablo Escribano Ruiz.
¡Capitán de Infantería D. Alfredo Gosálbez Cel
drán.
Capitán de Infantería D. Fernando RodríguezTadeo.
'Capitán de Infantería D. José Herrera Gabarda.Teniente de Infantería D. Carlos Escario nitres.
Madrid, 14 de abril de 1966.
de Artillería D. Enrique García Matres.







Orden Ministerial núm. L635/66 (D).—Como
consecuencia de vacante existente en el empleo de
Coronel en el Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales, tercera del turno de amortización, se asciende
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 13 de
«febrero del actual y efectos administrativos a partir
de 1 de marzo, al Teniente Coronel D. Manuel
Beardo Morgado, Comandante D. Carlos Ruesta
Uno y 1Capitán D. Carmelo Sánchez Valdés, que se
encuentran cumplidos de condiciones y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados a con
tinuación de los últimos de sus respectivos empleos.





Orden Ministerial núm. 1.636/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Corbeta D. Manuel Barro
Neira y D. Francisco Bernal Ristori embarquen en
la VI Flota de los Estados Unidos de Norteaméri
ca, el día 15 del actual, para realizar un curso de
Instrucción sobre Operaciones Anfibias OJT, de
ocho semanas de duración.
Durante la realización del curso dependerán, a to
dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada.





Orden Ministerial núm. 1.637/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Ingenieros de • Armas
Navales D. Antonio Meca y Pascual del Pobil rea
lice el curso número 12 (A, B, C, D y E) : Lengua
Inglesa (seis semanas) ; Dirección de Tiro MK-63.
FT, clase C (ocho semanas) ; Dirección de Tiro
MK-56, FT, clase C (nueve semanas) ; Dirección de
Tiro MK-37, FT, clase C (trece semanas); Sistema
designación de blanco FT, clase C (siete semanas),
que dará comienzo en los Estados Unidos de Norte
américa el día 20 de abril del corriente año, con unaduración total de cuarenta y tres semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a todos
los efectos, del Estado Mayor de la Armada, que cursará las órdenes oportunas para emprender viaje.
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.638/66 (D). Se dis
pone que el Coronel Médico de la Armada D. Felipe
Alonso Martín pase a la situación de "retirado" el
día 13 de octubre del presente ario, por cumplir en
dicha fecha la edad reglamentaria para ello, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Con
sejo Supremo de Justicia iNlilitar.





Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.639/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Ana María Al
varez-Builla y Sobrino al Alférez-Alumno -de Má
quinas D. Manuel Angel Martínez Prieto, no pu
diendo hacer uso de la presente autorización, con
arreglo al Fl-rrafo 2.° del artículo 4.° -de la expre
sada Ley, en tanto no alcance el empleo de Teniente.





Orden Ministerial núm. 1.640/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María del
Carmen López y Patiño al Alférez-Alumno de Má
quinas D. Ricardo Fernández Morales, no pudien
do hacer uso de la presente autorización, con arre
glo al párrafo 2.° del artículo 4.° de la expresada
Ley, en tanto no alcance el empleo de Teniente.




Orden Ministerial núm. 1.641/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Catalina Guerr'l
Palacios al Alférez-Alumno Médico D. José Vélez
Medina, no pudiendo hacer uso de la presente au
torización, con arreglo al párrafo 2.° del artículo 4»
de la expresada Ley, en tanto no alcance el empleo
de Teniente Médico.






Orden Ministerial núm. 1.642/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Antonia Ca.
ramés González al Alférez-Alumno Médico D. Mi
guel Angel Díaz Montero, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo al párra
fo 2.0 -del artículo 4.° de la. expresada Ley, en tanto
no alcance el empleo de Teniente 1.1\1édico.
Madrid, 13 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.643/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D..O. núm. 257); se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Saturnina
García Conesá al Alférez-Alumno Médico D. jesús
Márquez González, no pudiendo hacer uso dé la
presente autorización, con arreglo al párrafo 2.° del
artículo 4.0 de la expresada Ley, en tanto no alcance
el empleo de Teniente Médico.





Orden Ministerial núm. 1.644./66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita MQ.ría Piedad
Alonso Atienza al Alférez-Alumno Médico D. Her
minio Menéndez Fernández, no pudiendo hacer uso
de la presente autorización, con arreglo al ,párra
fo 2.° del artículo 4.° de la expresada Ley, en tanto
no alcance el empleo de Teniente Médico.
Madrid, 13 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.645/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto- en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
autorización para contraer matrimonio con la seño
rita María Dolores Velo de Antelo al Comandante
Farmacéutico de la Armada D. Luis Romero
Lecea.




Orden Ministerial' núm. 1.646/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se C011
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cede autorización para contraer matrimonio con la
señorita María de la Concepción josefina Gómez Vi
laplana al Teniente Farmacéutico de la Armada don
Juan Antonio Ibáñez Carrera.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.647/66 (D).—De con
formidad con lo informada por la Junta Permanente
del Cuerpo de
• Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Contramaestre Mayor de primera al de segunda
D. Marcelino González Yáñez, con antigüedad
12 de abril de 1966 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado
continuación del de su nuevo ernpleo D. Julio Fer
nández Díaz.
Madrid, 13 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
• NIETO
Orden Ministerial núm. 1.648/66 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y •lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente 'Contramaestre al Brigada D. Juan Do
pico Fraguela, con antigüedad de 12 de abril de 1966
y efectos' administrativos a partir, de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Jaime .Mejuto Rey..
Madrid, 12 de abril de 1960.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.649/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personial, se promueve al empleo de
Electricista Mayor de primera al de segunda don
José R. Santos Sedes, con .antigüedad de 8 de abril
á' 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Enrique Hermida
Cancela.




Orden Ministerial núm. 1.650/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Electricista al Brigada D. José María Rodrí
guez García, con antigüedad de 8 de abril de 1966
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Fernando M. Baz León.
Madrid, 12 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministeiial núm. 1.651/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Mecánico al Brigada D. Andrés Her
nández. Victoria, con antigüedad de 8 de abril de
1966 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Juan Sánchez Valdés.
Madrid, 12 de abril de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.652/66 (D).--De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de CJa
dor Mayor de primera de Puerto y Pesca al de se
gunda D. Antonio López López, con antigüedad de
12 de abril de 1966 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Jesús Badio
la Badiola.
. Madrid, 12 _de abril de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.653/66 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales, de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propues
to por el Servicio de Personal, se promueve al ex
presado empleo al Subteniente D. José López Mu
ñoz, con antigüedad de 9 de abril de 1966 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, que
dando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Francisco Mato Blanco.
1\ladrid, 13 de abril de 1966.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.654/66 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada
Celador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales, de conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto par
el Servicio de Personal, se promueve al expresado
empleo al Sargento primero D. Joaquín Muñoz _Cru
zado de la Llave, con antigüedad de 9 de abril de
1966 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonado a continuación del
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de su nuevo empleo D. Joaquín García Sánchez de
la Campa.




Orden Ministerial núm. 1.655/66 (D). Por
cumplir el día 11 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Condestable
Mayor de primera- D. Francisco Ballester Barberá
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 1.656/66 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 8 de
abril actual, el Celador Mayor de primera de Puerto
y Pesca D. -IviSguel Ballester Ribes.
Madrid, 13 de abril de 1966.
NIETQ
Ekcmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confieren a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 10 de marzo de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Eulalia Tellado Barros, viuda del
General Inspector de Ingenieros Navales excelentí
simo señor don Enrique Dublang Tolosana.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 2.657,29 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de
1965, según fecha de arranque: 3.985,93 pesetas men
suales.—Total pensión, más un incremento del 75
por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha
de arranque: 4.650,25 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 21 de septiembre de 1965. Resi
de en Madrid.
Cádiz. — Doña Matilde Peña Elorza, viúda del
Tefe del Cuerpo General de Servicios Marítimos (Ca
pitán de Corbeta) D. José de Benito y Domínguez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 1.307,98 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 1.961,97 pesetas
mensuales.—Total pensión, más • un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fe-cha de arranque : 2.288,96 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el cha 3 de septiembre de 1965.—Reside en Cádiz.
Estatuto y Leves números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Lugo.—Doña Purificación Teijido López, esposa
del ex Capo de Marinería Antonio García Purriños.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetas men
suales.—Total pénsión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque: 750,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión, más un incremento del 75. por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 875.00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de. Lugo desde el día 14 de noviembre
de 1964. Reside en Monforte (Lugo).—(27).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 193 de 1964.
Cádiz.—Doña .María del Carmen y doña Rosario
Ruiz-Berdejo Siloniz, huérfanas del Contralmiran
te Excmo. Sr. D. Salvador Ruiz-Berdejo y Veyán.—
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 1.8M,95 pesetas. —.,,Total pensión, más
un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 2.773,42 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento .del
75 por 103, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 3.235,65 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de agosto de 1965. Residen en Cá
diz.—(42).
Oviedo.—Doña María Francisca Cebreiro López,
huérfana del Capitán de Navío D. José María Ce
breiro Sanjuán.—Pensión mensual que le cdrrespon
de por el sueldo regulador : 2.156,04 pesetas.—Total
pensión, más un incremento del 25, por 100, a par
tir de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque:
2.657,55 pesetas mensuales.—Total pensión', más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque: 3.189,06 pesetas
mensuales.—Total 'pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 3.720,57 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de •Gijón desde
el día 28 de diciembre de 1964. Reside en Avilés
(Oviedo).—(41).
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Murcia. Doña Angela Roig López, huérfana del
Teniente de Navío D. Vicente •oig Llorca.-Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 1.078,81 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque : 1.348,51 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1M8,21 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque:
1.887,91 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 28 de
diciembre de 1964. - Reside en Cartágena (Mur
cia).-(53).
La Coruña.-Doña María de la Luz y doña María
de los Angeles Rodríguez Díaz, huérfanas del Pri
mer Maquinista de la Armada D. Juan Rodríguez
González.-Pensión mensual que les corresponde por
el sueldo regulador : 699,47 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 1.224,05 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 22 de
febrero de 1966.-Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).--(62).
Valencia.-Doña Elia Hostaled Pla, huérfana del
Auxiliar de Intervención de la Armada D. Antonio
Hostaled Bellver.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 590,79 pesetas.-To
tal pensin, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de árran
que: 886,17 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de i de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 1.033,86 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valencia desde el día 10 de abril de 1965.
Reside en Valencia.-(63).
Madrid.-Doña Esperanza y doña Herminia Ga
rea Muñoz, huérfanas del Sargento de Infantería de
Marina D. Ramón Garea López.-Pensión mensual
que les corresponde por el sueldo regulador : pese
tas 500,00.-Total pensión, más un incremento del
25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fe
cha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 750,00 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966: 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 22 de marzo de 1962. Residen en Ma
drid.-(64).
La Coruña.-Doña María del Carmen González
Díaz-Saavedra, huérfana del Operario de la Maes
tranza de la Armada D. José Manuel González Yá
ñez. - Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 590,13 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 deabril de 1964, según fecha de arranque : 737,66 pese
tas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, segúnfecha de arranque : 885,19 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, apartir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.032,72 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de diciembre de "1964.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(41).
La Coruña. - Doña Antonia Mosquera Zamora,
huérfana del Primer Contramaestre de la Armada
don Juan Mosquera Pérez.-Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 963,23 pesetas.
Total pensión, más un incrementó del 25 por. 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que : 1.204,03 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 1.444,83 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 1.685,63 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).-(69).
Cádiz.-Doña Matilde García Valverde, huérfaila
del Celador de Penitenciaría Naval D. Carlos García
- Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 835,76 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque : pese
tas 1.044,70 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 50 por 100, a partir de 1 le enero de
1965, según fech.a de arranque : 1.253,64 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque : 1.462,58 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 29 de diciembre -de 1964. Reside en San
Fernando (Cádiz). (70).
Estatuto v Leves números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.-Doña Erundina Puentes Sixto, viuda
del Operario de Máquinas (Inválidos Militares) de la
Armada D. Manuel Rafales Rodríguez. - Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
1.631,59 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a. partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 3.671,07 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 5 de octubre de
1965.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(9).
Estatuto v Leves números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
La Coruña.-Doña María de los Angeles Filguei
ra Villar, huérfana del Obrero de primera de la
Maestranza de la Armada Olegario Filgueira Veiga.
Pensión mensual que1e corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 50 por 100, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 22 de agosto de 1965.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (97)
•
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Estatuto \P Leves números 82 'de 1961, 1 de 1964
v 193 de 1964.
Madrid.—Doña Concepción Azcárate Rodríguez,
huérfana del Comandante de Infantería de Marina
don Juan Azcárate y García de Lomas. — Pensión
mensual que le corresponde por el 'sueldo regulador :
1.283,68 pesetas.—Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque : 1.6D4,60 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
Partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.925.,52 pesetas mensuales. — Total pensión,
más un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 2.240,44 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de di
ciembre de 1964. Reside en Madrid.—(98).
Al hace. r a cada interesado la notificación de su
s2fia1amiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso cnntencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, cómo trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de jasticia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(9) Se le incluye el .incremento del 125 por 100
de la pensión base a partir de la fecha de arranque,
de acuerdo con el Decreto número 3.382/1965.
(27) Pensión alimenticia, de carácter temporal,
señalada en razón de los años de servicio del causan
te y en la cuantía mínima que determina la Ley nú
mero 57/1960, concedida en virtud del artículo 224
del Código de justicia Militar. La percibirá desde la
fecha en -que le fué concedida la dispensa de plazo por
Su Excelencia el Jefe del Estado hasta el 13 de no
viembre de 1973, en que quedará extinguida, siem
pre que el causante no perciba haberes pasivos.
(41) La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley número 193/1964, de acuerdo con la quin
ta disposición transitoria de la misma.
(42) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María del Carmen Si
loniz Lobetón, a quien le fuf concedida por Orden
de 22 de enero de 1963. La percibirán en copartici
pación y por partes iguales desde el día siguiente
al
de fallecimiento del anterior beneficiari D. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de la copartícipe que la conserve, sin necesidad
de nuevo señalamiento. Esta pensión es compatible
con la de viudedad que percibe doña Rosario.
(53) Se le transmite la pensión vacante por
fa
llecimiento de su madre, dala Carmen López Valen
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ciano, a quien le fué concedida por Orden de 14 de
febrero de 1912. La percibirá desde la fecha de. pu
blicación de la Ley número 193,71964, de acuerdo
con la quinta disposición transitoria de la misma.
(62) La percibirá en coparticipación y por par
tes iguales desde la fecha en que se le reconoció el
derecho a doña María de los Angeles, de acuerdo
con la tercera disposición transitoria de la Ley nú
mero 193/1964, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a doña María de la Luz a
partir del 21 de febrero de 1966 por cuenta del se
ñalamiento hecho a su favor por Orden de 30 de
mayo de 1964 (D. O. núm. 157), que queda nulo y
sin efecto desde aquella fecha. La parte de la huér
fana que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
copartícipe que la conserve, sin necesidad de nuevo
señalamiento.. Esta pensión es compatible con la de
viudedad que percibe doña María de los Angeles.
,(63) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Milagros Pla Martí, a
quien le fué concedida por Orden de 4 Je enero de
1963. La percibirá desde el día siguiente al de fa
llecimiento de la anterior beneficiaria.
(64) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Isabel Muñoz 1-tieno,
a quien le fué concedida por Orden de 15 de marzo
de 1943 (D. O. núm. .82). Se les señala la pensión
mínima que determina la Ley número 57/1960. Doña
Herminia la percibirá Por entero desde el día Si
guiente1-1 iente al de fallecimiento de la anterior beneficia
ria hasta el 27 de diciembre de 1964, y a partir del
28 del mismo mes y ario, en que le nace el derecho
a doña Esperanza, según la Ley número 193/1964,
la percibirán en coparticipación y por partes iguales.
La parte de la huérfana que pierda la aptitua legal
acrecerá la- de la copartícipe que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(69) La percibirá desde la fecha de publicación de
la Ley número 193/1964, de acuerdo con la quinta
disposición transitoria de la misma. Esta pensión es
compatible con la de viudedad que percibe.
(70) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su hermana doña Mercedes, a ouien le
fué concedida por Orden de 26 de junio (ie 1962
(D. 0. núm. 177). La percibirá desde el día siguien
te al de fallecimiento de la anterior beneficiaria.
(97) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Aurora Villar Castri
116n, a quien le fué concedida por Orden de 26 de.
febrero de 1963.
(98) Se. le transmite la Pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María de los Dolores
Rodríguez Campo-Redondo, a quien le fué concedi
da por Orden de 21 de mayo de 1928 (D. 0. núme
ro 178). La percibirá desde la fecha de publicación
de la Ley núinero 193/1964, de acuerdo con la quin
ta disposición transitoria de la misma. Esta pensión
es -compatible con la que percibe cómo viuda del Ca
pitán de Corbeta D. Joaquín Preysler Pastor.
Madrid, 10 de marzo de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 77, pág. 45.)
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